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Recherches sur la politique religieuse des rois séleucides et gréco-bactriens ». Chiron 40,
2010, p. 1-27.
1 L’A. utilise les données numismatiques et deux temples seulement, avec leur matériel,
pour  aborder  plusieurs  sujets :  les  divinités  protectrices  du  pouvoir  royal,  les  unes
grecques, les autres locales ; les relations sans doute privilégiées entre les rois et les
sanctuaires ; le culte royal en Bactriane qui est plus un culte de la personne royale que
de la dynastie. Tout cela permet de montrer une attitude des rois gréco-bactriens très
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